



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Cerita dalam dunia pertelevisian dan perfilman dapat menghadirkan 
berbagai macam cerita yang dapat perhatian khalayak umum. Melalui menonton 
program televisi atau film, masyarakat bisa mendapatkan beragam info-info dan 
pengetahuan. Tentunya program televisi atau film tersebut harus dikemas secara 
menarik, agar penonton tetap fokus menonton dan mendapatkan informasi yang 
ingin disampaikan oleh sang pembuat dengan baik.  
Cerita dalam “Cinta Andy” ini adalah tentang seorang remaja yang ingin 
mendapatkan cinta dengan cara cepat menggunakan pelet, namun gagal dan 
sekarang dia harus kembali untuk mencabut peletnya. Cerita ini didasari oleh 
cerita tentang penggunaan pelet yang sedang marak di Indonesia. Masyarakat 
cenderung langsung menggunakan hal tersebut tanpa berpikir dampak buruk yang 
bisa terjadi. Agar menarik cerita ini dikemas dengan beberapa karakter Sidekick. 
Karakter-karakter Sidekick tersebut didesain untuk memiliki keunikannya masing-
masing. Karena tema horror dirasa terlalu menegangkan. Gaya penceritaan 
komedi akhirnya dipilih untuk membuat cerita agar tidak tegang dan mampu 
menurunkan tensi dramatik apabila diinginkan. Skenario “Cinta Andy” 
menggunakan plot linier, membuat karakter protagonis menjadi satu-satunya 
fokus dalam sepanjang cerita. Digabungkan dengan restricted narration, yaitu 
gaya penceritaan tertutup dan penonton hanya akan mendapatkan informasi dari 
protagonis saja. Kedua kombinasi tersebut membantu untuk dapat menciptakan 
sebuah adegan komedi yang bersifat mengejutkan, yang akhirnya juga membantu 
untuk menurunkan tensi. Skenario ini ditulis menggunakan struktur dramatik Syd 
Field, di mana tensi dramatik cerita akan semakin lama semakin naik. Penggunaan 




Kelebihan cerita ini adalah kombinasi kelompok 4 orang antara Andy, 
Bene, Bono, dan Indah. Dengan menggunakan 4 tokoh penggunaan Straight man 
and wise guy bisa dirubah-rubah sehingga penonton tidak bosen dengan lelucon-
lelucon yang ada. Dengan adanya cerita ini diharapkan bisa membuka pikiran 
masyrakat tentang dampak buruk menggunakan pelet dan berpikir kembali 
sebelum mencoba untuk menggunakan pelet. Diharapkan juga cerita ini mampu 
menghibur siapapun yang sedang membacanya dan mampu memberikkan cerita 
dan informasi baru dalam dunia perfilman dan pertelevisian. 
 
B. SARAN 
Dalam proses penulisan skenario “Cinta Andy” banyak pelajaran yang 
bisa dipetik di dalamnya. Hal-hal tesebut bisa digunakan sebagai saran untuk 
pembuatan karya-karya selanjutnya. Ini beberapa saran yang bisa diambil : 
1. Memiliki ide yang menarik adalah hal yang diperlukan sebelum memulai 
menulis 
2. Semua konsep yang ingin dituliskan dalam karya tersebut harus teratur 
dengan baik, agar nantinya tidak akan bingung di tengah menulis karya tersebut. 
3. Riset sangat diperlukan untuk lebih mendalami apapun yang ingin dibahas 
nantinya di dalam cerita tersebut. 
4. Membaca ulang kembali skenario yang telah ditulis. Biasanya akan 
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